






















































3 3 3 3 3
の労働力の価値


























































































































































3） ここでは＜ B ＋ C ＝ A ＞という関係が成
り立つが、さらに加えて、A の中で、どこ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































3 3 3 3
る経済に対する統治不可能性








































































































































































































































































































































































































































































3 3 3 3
と、世界的リスクへの共通認識こ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
そが世界公共性の源泉である















































































































て表される。先に用いた A, B, C は、正確には







年 3 月 7 日による。
1991 96 2001 06 11
日本 50.0 50.0 40.9 39.5 39.5
韓国 ― ― 30.8 27.5 24.2
フランス 42.0 36.7 36.4 34.4 34.4
ドイツ 56.3 55.9 38.9 38.9 30.2
オランダ 35.0 33.0 35.0 29.6 25.0
英国 33.0 33.0 30.0 30.0 26.0
米国 38.9 39.5 39.3 39.3 39.2
アイルランド 40.0 36.0 20.0 12.5 12.5






日本企業の対外的直接投資額が 2000 年の約 8.5
兆円から 08 年の 19.6 兆円に急激に伸び、その
後リーマンショックで一時低下したが 2012 年
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